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Imatges que comprometen:
el secret de les fonts
— Arantxa Abaurrea —
Les fonts són secretes. És clar. Això és el primer
que et diu el periodista entrevistat quan volem
saber la identitat de la seva gorja profunda. La
informació té un preu i una bona font és el gran
tresor del periodista. I tornen a sortir a la
conversa les teories sobre si el que fan en realitat
és periodisme de fons o periodisme clàssic, i
disserten sobre si el gènere s'ha trivialitzat molt,
o si el nom s'utilitza massa frívolament, si s'ha
devaluat...
Però, intentant fugir d'estudi, encara se'ls
escapoleix alguna revelació -potser és dir
massa-: "Teníem des de fonts pròximes a
l'independentisme basc fins al Ministeri de
l'Interior". Això és el que Joan Salvat, director
del programa de reportatges de TV3 "Trenta
Minuts", es permet descobrir sobre un programa
que van emetre fa uns sis anys sobre els GAL i
les encara sospites de llavors sobre la seva
connexió amb el Ministeri damunt esmentat.
Salvat reconeix que en aquell reportatge la falta
de proves va motivar que aquesta vinculació
"s'intuís més que es demostrés, perquè no vam
aconseguir arribar més enllà".
Periodisme on the record
La dificultat més gran per fer investigació a la
televisió es troba en la mateixa naturalesa del
mitjà: les imatges. Segons explica Joan Sella,
periodista del programa de reportatges "Línea
900" de TVE, "les mateixes imatges et
demostren que no és un periodisme de fonts,
sinó que és un periodisme treballat, que s'ha anat
a buscar tot l'espectre per retratar una situació,
explicar una història on forçosament has hagut
de passar per molts llocs".
Però a pesar de l'esforç afegit que això ocasiona,
ja se sap que unes imatges valen per mil
paraules, i gràcies a això Joan Sella va poder
demostrar al seu últim reportatge, "La semilla del
odio", amb l'enregistrament del funeral a
Barcelona de Leon Degrelle -refugiat belga a
Espanya d'ideologia nacionalfeixista-, les
vel·leitats nazis, fins aleshores desconegudes, de
certes persones concretes de l'extrema dreta del
país. I quines fonts van ser fonamentals en
aquest reportatge? Sella contesta que va arribar a
un pacte de silenci i que l'únic que pot dir és que
"un provenia d'un sector oficial i l'altre era una
institució privada". Com a nota curiosa val a dir
que en aquella ocasió van haver de sortir per
cames a meitat de la missa, si no volien perdre la
cinta i potser la seva integritat física.
Un altre obstacle molt corrent que troba el
periodista de televisió és la por de la gent a
La dificultat més gran
per fer investigació a la
televisió es troba en la
naturalesa del mitjà: les
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Joan Salvat, director de
"30 minuts": "Tenim un
programa cada setmana, i
això no ens permet tenir
els equips treballant
durant molt de temps
sobre un tema".
posar-se davant la càmera. Ni l'anonimat que
proporciona avui dia la tècnica de vídeo no pot
reduir la resistència d'alguns testimonis, tal com
es lamenta Manel Raya, periodista ENG del
programa de reportatges "Trenta Minuts" de
TV3: "Tot i que cada vegada dones més
garanties -veu distorsionada, cara tapada, plans
de recurs de mans, una ombra..encara trobes
moltes reticències". Raya mateix recorda una
noia prostituta que va anar als estudis de Sant
Joan Despí per parlar sobre aquest món i a la
qual ningú del programa li va poder veure la
cara. Dies després de l'emissió, la noia va trucar
al periodista i li va comentar que ni tan sols les
seves amigues l'havien reconeguda.
Una agenda atapeïda
La utilització de fonts molt diverses és un tret
comú en la manera de treballar de tots els
entrevistats. Cap d'ells no ha fet un reportatge
només perquè una persona o una organització
els hagi confessat un secret. Parlen de pistes que
els han donat, i que després és el periodista
mateix qui ha de fer tota la feina per arribar-ho a
demostrar.
"En tots els reportatges, sobretot en aquests que
Cal tenir en compte allò que contradiu
la pròpia idea dels fets
— Ernest Udina —
Nixon va mentir a la justícia i als mitjans de comunicació.
Foster, l'assessor de Clinton, no es va pas suïcidar, com
s'havia dit. Vint anys, del 74 al 94, separen un fet de
l'altre. El primer, però, és veritat: el cas Watergate
provocà la primera dimissió d'un president dels Estats
Units. I aquest cas ha quedat com l'arrencada i el
paradigma d'allò que es coneix com a periodisme
d'investigació. Fou la constància, el rigor i el coratge dels
periodistes del Whasington Post Woodward i Bernstein el
que féu descobrir la veritat: que el president estava implicat
en l'assalt a la seu del rival partit demòcrata durant la
campanya electoral. No tant l'assalt com la mentida li van
fer deixar la Casa Blanca.
Molts altres periodistes, vint anys després, volien repetir
aquell gran scoop del periodisme d'investigació. Ara li
tocava a Clinton. El passat 11 de març tremolà la Borsa de
Nova York. Un popular i populista comentarista de ràdio
havia anunciat que Clinton podria dimitir perquè el seu
assessor Vincent Foster no es va pas suïcidar, el juliol del
93, sinó que el van matar. El fet es vinculava amb l'evasió
d'impostos dels Clinton arran d'una desafortunada inversió
en el cas conegut com Whitewater.
El mateix dia de l'emissió de ràdio, l'informador més seguit
per televisió, Peter Jennings -el qual fa poc, en el desè
aniversari de TV3, va dir a Barcelona que li feia vergonya
que el seu país fos el principal exportador de la "TV
escombraria"-, desmuntà punt per punt, amb proves de
fotos i documents de la policia, el que havia llançat el
tertulià de la ràdio.
Fou el punt de partida per a un gran debat als Estats Units.
En el país inventor del terme "periodisme d'investigació", el
periodista investigador ja no està per damunt de tota sospita.
De casos n'hi ha a cabassos. Ben a prop, ¿fins a quin punt
un diari seriós pot donar veu, i per tant fiabilitat, a les
acusacions d'un pròfug de la justícia com Roldàn? Ben lluny,
al Japó, els periodistes s'interroguen si han anat massa lluny
o simplement si la família imperial està tan acostumada a
dominar els mitjans de comunicació que l'emperadriu es
queda uns mesos sense parla i el seu portaveu acusa
informacions de premsa de ser en l'origen del seu mal.
Sota sospita
El "periodisme d'investigació" està mundialment sota
sospita. En general, no passa res de nou. Es el debat de
sempre sobre el periodisme i els periodistes, que té molts
noms però fonamentalment dos conceptes: l'ètica i els
límits, sempre en el supòsit que la investigació és
consubstancial al periodisme i que sense llibertat
d'expressió i per tant de mitjans de comunicació els poders
de tot tipus estarien institucionalment en la corrupció.
"Prefereixo un país sense govern i amb premsa que el
contrari": després es va barallar molt amb els periodistes,
però la frase del president Jefferson sempre és d'actualitat.
En un recent llibre (Temps de gossos, en al·lusió al que
digué Mitterrand de l'amic suïcidat Bérégovoy: "L'honor
d'un home lliurat als gossos"), el redactor en cap de Le
Monde Edwy Plenel es constitueix en defensor de la
"informació dissident", de la "revelació que molesta".
Aplica als poders aquest joc amb el proverbi xinès "Quan
el savi assenyala la lluna, l'imbècil mira el dit". I tradueix:
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són més complicats, sempre hi ha varietat de
fonts, un equilibri entre el que vas a buscar
directament i el que trobes a través de
l'intermediari de l'intermediari"; així va ser com
Manel Raya va poder mostrar a través de la
camera totes les figures implicades en el tràfic de
noies dominicanes portades al nostre pais
enganyades per exercir la prostitució, i poder
comptar amb el seu testimoni. En aquest
reportatge el handicap era que es tractava d'un
país estranger. Van trigar temps a trobar
l'intermediari, que finalment va ser una
organització de Santo Domingo que es dedica a
assessorar i donar suport sanitari a les dones
prostitutes.
Els periodistes que fan investigació a la televisió
de manera més o menys habitual arriben a tenir
fonts privilegiades fruit del temps que porten fent
aquesta tasca; "personalitats que ens coneixen i
a qui coneixem i tractem durant anys", explica
Carlos Estévez, director de l'equip d'investigació
d'Antena 3 TV. Per al reportatge que aquest
equip va fer sobre l'assalt de Tejero al Congrés
de Diputats, "23 F: se rompe el silencio", van
disposar de fonts que provenien tant de l'àmbit
colpista com de polítics que eren al govern
d'aquells anys com a responsables de la seguretat
de l'Estat.
Els quatre anys que Joan Sella va estar fent
informació de tribunals a l'Audiència de
Barcelona van ser-li molt valuosos per aconseguir
bons contactes. Gràcies a una pista que tenia de
la Fiscalia de Menors, junt amb la informació
d'un company seu del programa va investigar la
nova "febre de nens romanesos" que afligia
Granollers. Les indagacions es traduirien en "La
cigüeña viene de Rumania", un reportatge que
denunciava la compra de nens en aquell país per
part de famílies catalanes. Amb una càmera
oculta i una parella de pares falsos va mostrar
com era de fàcil tornar d'allà amb un nen, amb
molts diners pel mig i subornant qui s'havia de
subornar.
Les fonts poden parlar per causes molt diverses:
perquè se senten perjudicats, perquè volen que la
veritat es faci pública... Cap dels programes aquí
esmentats no ofereix beneficis econòmics a canvi
d'informació, encara que Estévez admet que
"únicament en casos molt excepcionals es
considera aquesta possibilitat".
Temps, diners i audiència
El temps que dediquen a la preparació de
reportatges d'investigació varia en funció de la
"Quan la premsa mostra els seus secrets, els poders miren
els periodistes".
Alhora, però, assigna a la responsabilitat periodística una
política de la moral". En el marc d'aquesta ètica, el gran
problema del periodista són les fonts d'informació. No és
un problema, contra el que molts diuen, que la pluralitat de
fonts d'informació -"cada entitat, empresa, institució, crea
el seu propi sistema de comunicació, i això ens aclapara",
ha escrit Ramonet- sigui en si mateixa un mal.
Fonts que volen manipular
El periodista s'ha de saber condicionat, però això no és
nou, sempre hi ha estat. Especialment en casos de
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dificultat del tema. A "Trenta Minuts" els
reportatges triguen a fer-se habitualment entre
sis i vuit setmanes, encara que el de Santo
Domingo va allargar-se tres mesos. "Es un
gènere" -afirma Joan Salvat- "al qual nosaltres
ens dediquem molt de tant en tant, per raons
pressupostàries i perquè també tenim un
programa cada setmana que no ens permet tenir
els equips treballant durant molt de temps sobre
un tema". Joan Sella també fa referència a la
falta de temps: "El màxim problema que hi ha és
el temps; t'apressen i tard o d'hora has de tancar
de la manera que ho tinguis".
L'equip de Carlos Estévez disposa normalment
de quatre mesos per cada tema, encara que han
realitzat programes com "El fugitiu", sobre la
fuga de Roldán, i "El Eclipse", una recopilació
dels casos de corrupció a Espanya, que van
elaborar en menys d'un mes, a causa de la seva
actualitat.
La BBC preveu un màxim de nou mesos per a la
realització d'un reportatge d'investigació. Potser
pot haver-hi un problema pressupostari a l'hora
de trobar equips d'investigació a les televisions
d'aquest país, però en aquests últims mesos ha
quedat demostrat que el públic vol programes
d'informació en hores de màxima audiència. I si
no, que ho preguntin a Estévez: ell i el seu equip
han aconseguit audiències que arriben quasi als
cinc milions, per exemple, amb el programa de
Roldán, segons va comptabilitzar l'agència
Sofres. •
corrupció -com han reconegut els periodistes de Diario 16
que van destapar el cas Roldán-, hi ha moltes fonts que
intenten manipular, intoxicar. El periodista té avantatge
sobre el policia i el jutge: se li filtren notícies, veritables o
no, perquè és el protagonista del que avui ha esdevingut
normal en les societats avançades: la generació d'estats
massius d'opinió. Però té també un gran desavantatge: si
no hi ha rigor i investigació, és més fàcil de manipular.
Ed nou gran teoritzador del periodisme d'investigació, Philip
Meyer, autor del llibre The New Precision Journalism (El
nou periodisme de precisió o investigació) defineix bé la nova
situació del periodista: "Va haver-hi un temps en què tot el
que calia era amor a la veritat, vigor físic i una certa gràcia
literària. Aquests recursos encara són necessaris per al
periodista, però han deixat de ser suficients. El món s'ha
tomat tan complicat, l'increment d'informació disponible tan
ingent, que el periodista ha de ser qui seleccioni i no solament
transmeti, un organitzador i no solament un intèrpret, i també
qui reuneix i fa accessibles els fets. A més de saber com
redactar informacions de premsa i com explicar-les en els
mitjans àudio-visuals, ell o ella ha de descobrir com introduir¬
ies en els caps del seu públic. En altres paraules, el periodista
ara ha de ser administrador de dades acumulades,
processador de dades i analista d'aquestes dades".
El nom no fa la cosa
El terme "periodisme d'investigació" és nou, dels anys
seixanta. Globalment, el seu contingut no es diferencia del
periodisme tradicional, que tant en informació com en
reportatge havia de ser d'investigació perquè fos creïble.
És allò tan antic de "Doctor Livingstone, I presume?". O,
segons Lacouture, en una recent visita a Barcelona, "els
fundadors dels jesuïtes, especialment Francesc Xavier, van
inventar el reportatge", és a dir, el periodisme
d'investigació.
Alguns apliquen el terme només al periodista que no
treballa l'actualitat diària sinó que treballa per temes, amb
plena disponibilitat de temps. Es digui, però, periodisme
d'investigació, de precisió o simplement periodisme, l'auge
d'aquest terme i el debat internacional que comporta
indiquen, com assenyala José Luis Dader, que "hi ha una
inclinació periodística a discutir sobre els principis,
objectius i valors de la professió, però no sobre el mètode".
En efecte, la professió periodística està cercant una nova
manera de fer periodisme que pugui donar resposta a dos
grans reptes impensables fa pocs anys: la pluralitat de fonts
informatives i la conversió de la informació en un espectacle
de la comunicació, que travessa la vida diària de les societats.
Però quan el nou mètode estigui a punt, el debat
continuarà. Hi haurà els García Márquez que proclamaran
que "el periodisme és el millor ofici del món", o nous Paul
Valéry, que deia que "el periodisme és la professió
delirant, la matèria primera del qual és l'opinió que tenen
els altres d'un". I afegia que "els periodistes estan sempre
afligits d'un cert deliri de grandesa".
Potser perquè no són fidels a una altra definició, la del
també francès i ex-director de Le Monde André Fontaine,
que diu que "el periodista és la persona que té en compte
els fets que contradiuen la seva pròpia idea dels fets". Una
bona definició per al periodisme d'investigació. O per al
periodisme a seques. Perquè sense investigació no hi ha
periodisme: hi ha manipulació. •
